










































???  Banco Central do Brasil, Indicadores Economicos Consolidados, Produto Interno Bruto e 
taxas médias de crescimento,
       http://www.bcb.gov.br/?INDECO
図 2．外貨準備残高（億ドル）


























































???  Banco Central do Brasil,  Histórico de Metas para a Inflação no Brasil.
 http://www.bcb.gov.br
















































???  Banco Central do Brasil, Indicadores Economicos Consolidados. Taxa de câmbio nominal 







































































































































































































































































































































Taxa de câmbio – de 13.1.1999 até 31.10.2014































































































































???  Centro de politicas Sociais, Findação Getulio: Vargas, De Volta ao País do Futuro: Projeções, 
Crise Européia e a Nova Classe Média, Marcelo Cortes Neri., 6 de março de 2012. pp 51-52 
?????????
??? 2004, 2009, 2013, 2014 ???????????????????????????








8,825,702 12,930,328 14,102,476 20,535,015 27,782,722 30,076,345






1  ??????????????? 
   http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014-resultado?
  2014?10?27????
?????????????????
